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Protocolo de buenas prácticas entre las dos grandes capitales
del Tawantinsuyu: Cusco y Cuenca
Jorge Alejandro Ccoyllurpuma1
1 Qusqu-Perú
T engan buenas noches, damas, ca-balleros, compatriotas cuencanos del
Tawantinsuyu:
Vengo desde el Perú,
trayéndoles el saludo del apu Ausangate,
ofreciéndoles desde el Cusco
este nido de flores que es mi corazón











Fui estrella del indie rock local
y escribo poesía








Qankunaqa tawa mayu kuska puriqmi.
Unuchaykichiswan hampiykuwayku
yachachiwayku allinta kawsayta, mamitakuna.
Allinta qhawaykuwayku
llapan Qusqu wawaykichiskunaman.
Yanapawayku kuska qankunawan ruwanaykupaq.
Ay, coterráneos míos de Cuenca
Tumipampa runakuna
hoy contemplé el monumento al Sapa Inca Huayna
Capac
y le dije inclinando mi cabeza:
Taytalláy, sapa inca
hatun tayta intiq churin
ayúdame a deformar el castellano
y a dejarlo bien bonito
para destruir así el dolor
que este idioma de mierda nos trajo
y descolonizarnos de una vez, kawsay masi.
Que la academia real de la lengua española
se lave la cara un poco con el sudor de nuestros cu-
los americanos
y se vaya a la mierda, taytallay
porque además
quiero darme el lujo de decirle a mi palomita
antes de dormir
antes de despedirnos juntos de esta vida:
Ch’aska ñawicha
la mar quchamanta hamuq hatun michicha.






Éste es pues un hechizo, hermanas y hermanos de
Cuenca.
Éste es un hechizo, coterráneos de la antigua ciudad
del Cusco
para que fracase la Coca-Cola y la Pepsi y Nestlé
No sé qué más decirles por ahora, llaqtamasiykuna.
No sé para qué más puede servir la poesía en este
momento
sino es para escupir el plástico y el microplástico y
el petróleo
que a la fuerza
nos han hecho tragar
Esito nomás sería todo, kawsay masiykuna
chayllan chay.
